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Україна має великі потенційні можливості у налагодженні 
прикордонного співробітництва. Її безпосередні сусіди - Росія, Білорусь, 
Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Болгарія, Туреччина - становлять 
різне, але в цілому сприятливе зовнішнє середовище для взаємовигідного 
співробітництва. В Україні 2/3 областей є прикордонними. В існуючих 
умовах транскордонне співробітництво може здійснюватися в економічній, 
соціальній, науково-технічній, культурно-освітній, екологічній та інших 
сферах. Але, одним із пріоритетних напрямів його розвитку для України є 
туризм, що зазначено у Державній програмі розвитку транскордонного 
співробітництва на 2011-2015 роки, затвердженій Постановою КМУ від 1 
грудня 2010 р. №1088.  Першочерговим напрямом розвитку туризму і 
рекреації на територіях транскордонних регіонів є інфраструктурне 
забезпечення розвитку даної галузі.  
В дане поняття включено дуже широкий перелік закладів, які повинні 
забезпечувати потреби туристів під час подорожі, а саме: заклади 
розміщення, харчування, транспортного обслуговування, інформаційного 
(ТІЦ), туристсько-екскурсійного, медичного, торгівельного, побутового.   
Особливо актуальним є облаштування даними закладами туристської 
інфраструктури територій транскордонних регіонів уздовж трас проходження 
туристських маршрутів, як вже діючих так і потенційних.  
Тематика та нитка маршрутів зазвичай формується на основі наявних 
історико-культурних та природних туристських ресурсів, вузловими точками 
яких виступають особливо цінні об’єкти. Проте на сьогодні характерна 
ситуація коли дані об’єкти мають недостатній рівень інфраструктурного 
забезпечення, що не дає в повній мірі використати наявний туристський 
потенціал.  
Єврорегіон Слобожанщина, на жаль, не є винятком у існуючий 
ситуації, що спонукає до більш ґрунтовних досліджень на основі 
використання ГІС-технологій, головними етапами яких повинні стати: 
інвентаризація та оцінка інфраструктурних та ресурсних складових; на їх 
основі створення баз даних наявних ресурсів; проведення їх рейтингової 
оцінки; складання ниток туристських маршрутів та формування їх 
середовища шляхом доповнення та облаштування відсутніми об’єктами. 
Проведені дослідження, дали змогу виявити, що формування 
середовища, як штучно організованого простору, в межах єврорегіону 
Слобожанщина, потребує першочергового облаштування туристських 
маршрутів за наступними категоріями об’єктів: санітарно-технічні 
(облаштовані зупинки для автотуристів); інформаційні (туристські 
інформаційні центри, дорожні інформаційні вказівники); бюджетні заклади 
розміщення (хостели).  
 
